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La revista Tareas cumple un nuevo hito con la entrega de su
número 125. Fundada en 1960 por un grupo de jóvenes intelectua-
les socialistas, encabezado por Ricaurte Soler, la publicación ha
superado persecuciones, cierres y penurias económicas. También
ha conocido divisiones y rompimientos internos provocados por las
crisis políticas panameñas de los últimos 40 años.
En este número la revista le presenta a sus lectores un docu-
mento de enorme valor que el Gobierno nacional ha hecho público
recientemente. Se trata de la carta de intención que enviara el
Ministro de Economía y Finanzas al Presidente del Banco Mundial.
El documento expone en forma clara y precisa el plan de desarrollo
(antinacional) que pretende ejecutar el Gobierno hasta 2009. En
un escrito muy breve, el Ministro de Economía propone una estra-
tegia de ajustes que contempla incrementar la deuda externa, au-
mentar la desigualdad social y económica, así como debilitar los
cimientos de la Nación panameña.
Las páginas de Tareas se abren en esta ocasión con cuatro
artículos que abordan los retos políticos más importantes que en-
frenta América latina. Los autores enfocan los problemas de “do-
minación política” y de “hegemonía intelectual”. Los aportes son
encabezados por el trabajo del sociólogo panameño, Enoch Ada-
mes, quien se introduce en el mundo de la producción del conoci-
miento y del uso del conocimiento. Hace una clara distinción entre
la ciencia al servicio del conocimiento y de la ciencia al servicio de
los intereses. Para las distintas variantes del positivismo y las concepcio-
nes científicas hegemónicas, Adames subraya que esta relación se diluye en
una propuesta irreal de ciencia carente de intereses y al servicio de un con-
cepto abstracto de conocimiento.
Javier Balsa, profesor universitario argentino, presenta el con-
cepto de “revolución pasiva” que puede ser útil para explorar los
procesos políticos “progresistas” de la región que han sorprendido
a muchos observadores. Ramón Grosfoguel, profesor puertorrique-
ño de la Universidad de California en Berkeley, aborda el problema
de la “colonialidad”. Grosfoguel apunta al hecho de que, a pesar de
que la región es políticamente independiente desde hace dos si-
glos, sigue colonizada desde adentro y desde afuera. A su vez, Héc-
tor Alimonda, quien ha honrado las páginas de Tareas en el pasa-
do, rescata el pensamiento de José Carlos Mariátegui en torno a la
ecología política. Mariátegui apunta a principios del siglo XX, a la




Base para un debate entre ciencias*
Enoch Adames Mayorga**
Introducción
Para la ciencia en general (incluyendo a las ciencias so-
ciales) toda su práctica, como se sabe, está encaminada a
producir conocimientos. Sin embargo, la estructura de la cien-
cia como la de sus objetos de conocimiento es un armazón
que se configura a partir de un conjunto de convenciones so-
bre el cual se funda una comunidad científica institucionali-
zada y con el cual ella está de acuerdo. Los discursos científi-
cos son, entonces, discursos avalados institucionalmente, no
solo porque ellos son discursos de conocimiento, sino porque
también son discursos performativos, esto es, discursos ten-
*Conferencia presentada en el XI Congreso Nacional de Ciencia y Tec-
nología, organizado por la Asociación Panameña para el Avance de la
Ciencia (APANAC), realizado del 4 al 7 de octubre de 2006.
**Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá, miembro del Co-
mité editorial de Tareas.
En la sección “Cultura” de este número de Tareas se presentan
dos trabajos de crítica literaria que rescata la obra de dos grandes
escritores panameños. Por un lado, la obra clásica de César A.
Candanedo que es tratada con maestría por la docente universita-
ria Margarita Vásquez. Por el otro, el poeta César Young Núñez
recorre las calles y los imaginarios que dan forma a la obra de
Ernesto “Neco” Endara, clarín de la vida urbana panameña.
La sección “Tareas sobre la Marcha” cierra las páginas de este
número de la revista con tres trabajos. En primera instancia, un
testimonio de la geógrafa panameña, Ligia Herrera, quien aborda la
obra de la investigadora Dolores Piperno quien  convierte en histo-
ria lo que hace poco era prehistoria. A su vez, se publica el último
editorial de la más exitosa revista virtual panameña Buscando Ca-
mino que se refiere a la muerte trágica de un elevado número, aún
desconocido, de personas víctimas de medicamentos envenena-
dos. El tercer trabajo es la “Carta de intención” gubernamental ya
reseñado.
Un ejemplo del Plan de
Desarrollo Nacional del Gobierno:
20 ISLAS PANAMEÑAS AL
MEJOR POSTOR*
“Unas veinte islas panameñas están a la venta
en un sitio de internet. El precio va de B/. 395 mil
a B/.4 millones. Las islas ofrecidas en venta es-
tán ubicadas en el archipiélago de Las Perlas, en
Bocas del Toro, Colón, Chiriquí y Darién. La venta
de islas en el país está regulada por la ley 2 de
2006, conocida como la “ley insular”. La norma
contempla concesiones de hasta 90 años”.
*Tomado de el “Resumen de Noticias Vamaga”, del 12
de diciembre de 2006, que reproduce información del
Panamá América.
